













  ① 「歌人〝渡辺よしたか〟の生涯と作品（上）」（『湘
北紀要』第 30 号、2009 年）
  ② 「歌人〝渡辺よしたか〟の生涯と作品（中）
―その 1―」（『湘北紀要』第 31 号、2010 年）
  ③ 「渡辺よしたかの戦争詠をめぐって―歌人〝渡
辺よしたか〟の生涯と作品（中）その 2―」（『湘
北紀要』第 32 号、2011 年）




究』第 28 号、近代人物研究会、2011 年）
  ⑤ 「渡辺よしたかの戦後詠（1946 ～ 1951）をめ
ぐって―歌人〝渡辺よしたか〟の生涯と作品
（下）その 1―」（『湘北紀要』第 33 号、2012 年）
  ⑥ 「歌人・浜口英子と台湾」（『湘北紀要』第 33 号、
2012 年）
  ⑦ 「渡辺よしたかの戦後詠（1952 ～ 1955）をめ
ぐって―歌人〝渡辺よしたか〟の生涯と作品
（下）その 2―」（『湘北紀要』第 34 号、2013 年）
  ⑧ 「渡辺よしたかと平井三恭の訣別―歌人〝渡
辺よしたか〟の生涯と作品（下）その 3―」（『湘




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（1） 『日本歴史地名大系』第 35 巻〈広島県〉、平凡社、
1982 年、211 頁。
（2） 『角川日本地名大辞典』第 34 巻〈広島県〉、角川
書店、1987 年、438-439 頁。
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